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OS Windows 10 Home 
CPU Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ @ 2.80GHz 









































































[1] 「[VRTK] VRTK 3.2.1 のセットアップ方法 [Vive]」（参照 2018-2-18）<http://negi-
lab.blog.jp/VRTK_3_2_1_Setup> 
